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10.00 - 13:00
Parte I - Architettura e montagna
Presentazione dei lavori del Politecnico di Torino e dell’Ecole d’Architecture de Grenoble.
Moderano Corrado Colombo e Daniele Regis.
Interventi di: Daniele Regis con Roberto Olivero e Valeria Cottino, Dario Castellino, Giovanni Barberis,
Corrado Colombo, Barbara Martino, Jean Francois Lyon-Caen,  Jean Félix-Faure
Parte II – Arte e montagna 
Poesia , disegni e  sculture per la montagna 
Modera Daniele Regis
Claudia Ciardi, Claudia Madaro per Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo
Intermezzo musicale e inaugurazione delle mostre:
· A.L.P. S Atelier e Laboratori per il Progetto Sostenibile, Il Politecnico di Torino e la Valle Stura  
· Un’alleanza italo francese, progetti per il Colle dell’Agnello 
· A passi lenti Progetti nelle Alpi del Piemonte sud occidentale e nelle Alpi francesi
· Paraloup e il premio Architetti Arco Alpino 2017
· Le Alpi Apuane e dintorni: un percorso in immagini e versi di Claudia Ciardi
· Paesaggi disegnati Opere dello studio C&C di Paolo Albertelli e Maria Grazia Abbaldo
13.00
Pranzo con prodotti tipici @ Rifugio Paraloup (menu a 10€)
presentano
UNA SCUOLA DI MEMORIA ATTIVA
per le comunita’ che (ri)abitano la montagna
in collaborazione con:
nell’ambito di: in collaborazione con: con il patrocinio di:
il buon uso della memoria 
come esercizio preliminare
a ogni operazione di Ritorno
29.9_30.09_01.10 2017
Borgata Paraloup
di Rittana (CN)
